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Informasi segmen operasi dibutuhkan oleh pengguna laporan 
keuangan, terutama para investor untuk menilai perusahaan yang 
terdiversifikasi, karena setiap segmen yang memiliki karakteristik 
ekonomi berbeda harus dilaporkan secara terpisah. Hal ini penting bagi 
para investor untuk dapat mengambil keputusan investasi dengan tepat, 
oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah menguji dan 
menganalisis pengaruh ukuran perusahaan, kualitas audit, kepemilikan 
publik, leverage, dan likuiditas terhadap kualitas pengungkapan 
segmen, serta dampak kualitas pengungkapan segmen terhadap biaya 
ekuitas.  
Desain penelitian adalah kuantitatif dengan hipotesis. Jenis data 
yang digunakan adalah data kuantitatif yaitu laporan keuangan dan 
harga saham, semuanya berupa data sekunder. Objek penelitian adalah  
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 
tahun 2011-2015. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah regresi linier berganda dan regresi linier sederhana. 
 Hasil penelitian menunjukkan likuiditas berpengaruh positif 
signifikan terhadap kualitas pengungkapan segmen, ukuran perusahaan 
berpengaruh negatif signifikan, sedangkan kualitas audit, kepemiikan 
publik, dan leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas 
pengungkapan segmen. Penelitian ini juga membuktikan bahwa kualitas 
pengungkapan segmen berpengaruh negatif signifikan terhadap biaya 
ekuitas. 
 








Operating segment information is needed by users of financial 
statement, especially investors, to make a better valuation for a 
diversified corporation, as every segment with different economic 
characteristics is reported separately. This is important because it can 
enhance investment decision made by investors, therefore main 
objective of this research is to test and analyze the effect of company 
size, audit quality, public ownership, leverage, and liquidity on segment 
disclosure quality, as well as the effect of segment disclosure quality on 
cost of equity.. 
The research is designed with quantitative approach with 
hypothesis. Type of data gathered is quantitative data from financial 
statements and stock price, all of which are secondary data. The 
research object consists of manufacturing corporations listed on 
Indonesia Stock Exchange during the period 2011-2015. Analysis data 
techniques utilized in this study are multiple linear regression and 
simple linear regression. 
 The result of this study indicates that liquidity has a positive 
and significant effect on segment disclosure, company size has a 
negative and significant effect, whereas audit quality, public ownership, 
and leverage have no significant effect on segment disclosure quality. 
This study also proves that segment disclosure quality has a significant 
negative effect on cost of equity. 
 
Keywords: operating segment, segment disclosure quality and cost of 
equity.
 
